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 РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
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Общий объем дипломной работы составляет 58 страниц. Работа 
включает в себя введение, 2 главы, состоящие из 5 разделов и 8 подразделов,  
заключение, список использованных источников в количестве 44 
наименований. 
Объектом исследования являются общественные отношения, в сфере 
уголовного процесса, раскрывающие сущность, понятие и значение 
доказательств, их свойства, источники и виды. 
Цель работы – раскрыть сущность и свойства доказательств в уголовном 
процессе, определить его значение в процессе доказывания по уголовному 
делу, охарактеризовать классификацию и источники доказательств в уголовном 
процессе. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы познания, такие как  формально-логический, системный, исторический 
метод, описание, сравнение и  анализ. 
Полученные результаты и их значимость: проведенное исследование 
является комплексным  системным изучением такого основополагающего 
понятия уголовного процесса как доказательство. Определение понятия, 
сущности, свойств, видов и источников доказательств позволяет участникам 
уголовного процесса проникнуть в познавательную сущность доказательств, и  





РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Ключавыя словы: ДОКАЗЫ, ФАКТЫЧНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ, 
КЛАСIФIКАЦЫЯ ДОКАЗАЎ, КРЫНIЦЫ ДОКАЗАЎ,  ПРЫНАЛЕЖНАСЦЬ, 
ДАПУШЧАЛЬНАСЦЬ, ПЭЎНАСЦЬ, ДАСТАТКОВАСЦЬ. 
Агульны аб’ём  дыпломнай працы складае 58 старонак. Праца ўключае ў 
сябе ўводзiны, 2 главы, якiя  ўключаюць 5 раздзелаў и 8 падраздзелаў,   
заключэнне і спіс выкарыстаных крыніц у колькасцi 44 найменняў. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны у сферы 
крымiнальнага судаводства, якiя раскрываюць сутнасць, паняцце і значэнне 
доказаў, іх ўласцівасці, крыніцы і віды. 
Мэта працы - раскрыць сутнасць і ўласцівасці доказаў у крымінальным 
судаводстве, вызначыць яго значэнне ў працэсе даказвання па крымінальнай 
справе, ахарактарызаваць класіфікацыю і крыніцы доказаў у крымінальным 
судаводстве. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя 
метады пазнання, такія як фармальна-лагічны, сістэмны, гістарычны метад, 
апісанне, параўнанне і аналіз. 
Атрыманыя вынікі і іх значнасць: праведзенае даследаванне з'яўляецца 
комплексным сістэмным вывучэннем такога асноватворнага паняцця 
крымінальнага судаводства як доказ. Азначэнне паняцця, сутнасці, 
уласцівасцяў, відаў і крыніц доказаў дазваляе ўдзельнікам крымінальнага 
судаводства пранікнуць ў пазнавальную сутнасць доказаў, і найбольш 











REPORT OF DIPLOMA WORK 
Keywords: PROOFS, ACTUAL DATA, CLASSIFICATION of PROOFS, 
SOURCES of PROOFS,RELEVANCY, ADMISSIBILITY, RELIABILITY, 
SUFFICIENCY 
The general volume of diploma work makes 58 pages. Work includes 
introduction, 2 chapters consisting of 5 sections and 8 subsections, the conclusion, the 
list of the used sources in number of 44 names. 
Object of research are the public relations, the opening essence, concept and 
value of proofs, their properties, sources and types. 
The work purpose – to open essence and properties of proofs in criminal trial, 
to determine its value in the course of proof by criminal case, to characterize 
classification and sources of proofs in criminal trial. 
Methodological basis of research is made by the scientific methods of 
cognition, such as  a formally-logical, system, historical method, description, 
comparison and  analysis. 
The received results and their importance: the conducted research is 
complex system studying of such fundamental concept of criminal trial as the proof. 
Definition of concept, essence, properties, types and sources of proofs allows 
participants of criminal trial to get into informative essence of proofs, and to make 
the most efficient use of them in law-enforcement activity. 
 
